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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara variabel  ekspor netto, investasi portofolio dan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah model Vector Autoregressive (VAR) restricted dengan menggunakan
data kuartalan dari tahun 1992 kuartalan pertama hingga 2013 kuartalan ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan kausalitas dua arah antara: (1) Pertumbuhan ekonomi dan ekspor netto, (2) Pertumbuhan ekonomi dan investasi
portofolio, (3) Ekspor netto dan investasi portofolio. Aliran modal masuk (Capital Inflow) di Indonesia dalam bentuk investasi
portofolio lebih rentan menimbulkan risiko pada perekonomian bila dibandingkan Foreign Direct Investment (FDI). Oleh sebab itu,
diperlukan fundamental ekonomi yang kuat dan respon kebijakan yang tepat untuk menciptakan ketahanan perekonomian nasional.
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